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MOTTO 
 
 ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإَف(5)  ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإ(6)  
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Qs. Al-Insyirah: 5-6)
1
 
  
                                                             
1 Zainuddin Hamidy & Fachruddin Hs, Tafsir Qur’an, (Semarang: Fa.Wijaya Jakarta 
bekerjasama CV.Wicaksono Semarang, 2004), hal. 920 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning 
Terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Karangrejo” ini ditulis oleh Siti Cholifatul Indah, pembimbing 
Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Discovery Learning, Keaktifan, Hasil belajar, Luas dan Volume 
Prisma dan Limas 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena siswa mengenai model 
pembelajaran yang masih konvensional yang menjadikan siswa kurang aktif dan 
hasil belajarnya rendah. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti masalah model 
pembelajaran dengan keaktifan dan hasil belajar matematika di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Karangrejo. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana deskripsi 
tentang model Discovery Learning dalam pembelajaran di kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Karangrejo? (2) Apakah ada pengaruh signifikan model 
pembelajaran Discovery Learning terhadap keaktifan belajar matematika siswa 
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo? (3) Apakah ada pengaruh 
signifikan model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo? Adapun 
tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan tentang model Discovery 
Learning dalam pembelajaran di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Karangrejo (2) Mengetahui pengaruh signifikan model pembelajaran Discovery 
Learning terhadap keaktifan belajar matematika siswa kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Karangrejo (3) Mengetahui pengaruh signifikan model 
pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksperimen semu. Data siswa diperoleh dari data semester II tahun 
ajaran 2014/2015. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah cluster random 
sampling. Sampel penelitian ini adalah siswa dua kelas di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Karangrejo yaitu VIII-G dan VIII-H, dimana kelas VIII-G sebagai kelas 
eksperimen yang berjumlah 39 siswa dengan menggunakan pembelajaran 
discovery learning dan kelas VIII-H yang berjumlah 39 siswa sebagai kelas 
kontrol dengan pembelajaran konvensiomal.   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data disimpulkan 
bahwa, pada saat proses pembelajaran, siswa melaksanakan tugas yang diberikan 
dengan tertib. Mereka bekerja sama dengan baik, siswa juga lebih aktif bertanya. 
Pada pengujian hipotesis menggunakan independent samples t-test, data hasil 
keaktifan diperoleh thitung (2,055) > ttabel (1,665) yang menunjukkan ada pengaruh 
model pembelajaran discovery learning terhadap keaktifan belajar matematika 
siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo. Data hasil post-tes 
diperoleh thitung (3,063) > ttabel (1,665) yang menunjukkan ada pengaruh model 
pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Discovery Learning Model against Learning 
Activity and Learning Outcomes of Math Grade VIII State Islamic Junior High 
School Karangrejo" was written by Siti Cholifatul Indah, supervisor Dr. Agus 
Zaenul Fitri, M.Pd. 
 
Keywords:  Discovery Learning, Motivation and learning outcomes, Area and 
Volume Prisma and Limas 
 
This research is motivated by the phenomenon of students who are still 
learning about conventional models that make students less active and low 
learning outcomes. In this case the researchers want to examine the problem of 
learning model with liveliness and mathematics learning outcomes in State MTs 
Karangrejo. 
The problems of this study are (1) How does the description of the model 
of Discovery Learning in the classroom VIII State Islamic Junior High School 
Karangrejo? (2) Is there a significant influence on the learning model of 
Discovery Learning activeness eighth grade students learn math State Islamic 
Junior High School Karangrejo? (3) Is there any significant influence learning 
model of Discovery Learning on the results of the eighth grade students learn 
math State Islamic Junior High School Karangrejo? The purpose of this study 
were (1) To describe the model of Discovery Learning in the classroom VIII State 
Islamic Junior High School Karangrejo (2) Determine a significant influence on 
the teaching model of Discovery Learning activeness eighth grade students learn 
math State Islamic Junior High School Karangrejo (3) Knowing the significant 
influence Discovery learning model mathematics Learning the learning outcomes 
of students of class VIII State Islamic Junior High School Karangrejo.  
This study uses a quantitative research approach to the type of quasi-
experimental research. Student data obtained from data on the second semester of 
the school year 2014/2015. The sampling technique was cluster random sampling 
study. Samples were two classes of students at State Islamic Junior High School 
Karangrejo namely VIII-G and VIII-H, where classes VIII-G as an experimental 
class numbered 39 students by using learning and discovery learning in class VIII-
H, amounting to 39 students as the control class with conventional learning. 
Based on the results of research and discussion of data analysis concluded 
that, at the time of the learning process, students carry out the tasks orderly. They 
work well together, students are also more active in asking. In the hypothesis 
testing using independent samples t-test, the data of activeness obtained tcount 
(2.055) > ttable (1.665), which showed no effect of learning discovery learning 
model to the liveliness of eighth grade students learn math State Islamic Junior 
High School Karangrejo country. Post-test result data obtained tcount (3.063) > ttable 
(1.665), which showed no effect of discovery learning model mathematics 
learning on learning outcomes of students of class VIII State Islamic Junior High 
School Karangrejo.  
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 الملخص
 
تأثير نموذج التعلم اكتشاف التعلم من النشاط ومخرجات التعلم الرياضيات الطلاب الصف الثامن "
الدكتور أجوس : التى كتبتها سيطى خاليفـة الإنداه، المشرف"  ريجوجالمدرسـة الثانويـة الحكوميـة كاران
 . زين الفطري، الماجستير
 
  اكتشاف التعلم، نتائج الدافع والتعلم والمساحة وحجم بريزما ويماس:الكلمات الهـامـة
 
والدافع وراء ىذا البحث من قبل ىذه الظاىرة من الطلاب الذين ما زالوا التعلم عن 
في ىذه الحالة يريد الباحثون . النماذج التقليدية التي تجعل نتائج تعلم الطلاب أقل نشاطا والمنخفضة
المدرسـة الثانويـة إلى دراسة المشكلة من نموذج التعلم مع حيوية والنتائج التعلم الرياضيات في ولاية 
 . ريجوجالحكوميـة كاران
كيف وصف نموذج ديسكفري التعلم في الفصول الدراسية  )1(: مشاكل ىذه الدراسة ىي
ىل ىناك تأثير كبير على نموذج التعلم من  )2(؟  ريجوجالمدرسـة الثانويـة الحكوميـة كارانالثامن 
المدرسـة الثانويـة الحكوميـة اكتشاف التعلم الدينامية طلاب الصف الثامن تعلم الرياضيات دولة 
ىل ىناك أي تأثير نموذج التعلم كبير من اكتشاف التعلم عن نتائج طلاب  )3(؟  ريجوجكاران
؟ وكان الغرض من ىذه  ريجوجالمدرسـة الثانويـة الحكوميـة كارانالصف الثامن تعلم الرياضيات دولة 
لوصف نموذج من اكتشاف التعلم في الفصول الدراسية الثامن النظام التجاري المتعدد  )1(الدراسة 
تحديد تأثير كبير على نموذج التدريس من اكتشاف التعلم الدينامية طلاب الصف  )2(. الأطراف
معرفة تأثير كبير اكتشاف تعلم ) 3(.  ريجوجالمدرسـة الثانويـة الحكوميـة كارانالثامن تعلم الرياضيات 
 جالمدرسـة الثانويـة الحكوميـة كارانالرياضيات نموذج التعلم مخرجات التعلم للطلاب من الصف الثامن 
 .ريجو
بيانات . تستخدم ىذه الدراسة منهج البحث الكمي لنوع من البحث شبو التجريبي
الطلاب التي تم الحصول عليها من بيانات عن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
وكانت عينات فئتين من . أخذت العينات العنقودية الدراسة عينة عشوائية. 5102/4102
ح، حيث -ز، و الثامن- وىي الصاف الثامن ريجوجالمدرسـة الثانويـة الحكوميـة كارانالطلاب 
 ixx
 
 طالبا باستخدام التعلم والتعلم بالاكتشاف في الصف 93ز كفئة التجريبية مرقمة -الطبقات الثامن
 . طالبا في طبقة التحكم مع التعلم التقليدي93ح والتي تبلغ -الثامن
وبناء على نتائج البحث والمناقشة لتحليل البيانات خلصت إلى أنو في الفرضية اختبار 
هما تعا ون . تلا ميد نّفذ واجب بتً تيب, عند علمّيو تعّلمباستخدام عينات مستقلة تي الاختبار، 
ر >  )550،2(وبيانات من الدينامية التي تم الحصول عليها رالعد  .تلا ميد احّب استعلم, بطيب
، التي لم تظهر أي أثر التعلم بالاكتشاف نموذج التعلم لحيوية من طلاب الصف )566.1(الجدول 
البيانات نتيجة ما بعد .  ريجوج كارانفي البلادالمدرسـة الثانويـة الحكوميـة الثامن يتعلم الرياضيات 
، التي لم تظهر أي تأثير )566.1(ر الجدول >  )360.3(اختبار الحصول على طن رالعد 
الرياضيات نموذج التعلم بالاكتشاف التعلم على المخرجات التعليمية من طلبة الصف الثامن 
 . ريجوجالمدرسـة الثانويـة الحكوميـة كاران
 
